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Numerické modelování tuhnutí ocelových ingotů 
1. Charakteristika výroby ocelových ingotů 
2. Teoretické základy principu numerického modelování metalurgických procesů – preprocessing, 
processing (solving), postprocessing 
3. Analýza aktuálních celosvětových zkušeností z oblasti řešení problematiky lití a tuhnutí ocelových 
ingotů pomocí numerického modelování 
4. Testování numerického modelu pro výpočet proudění a tuhnutí oceli, zhodnocení možností 
postprocessingu a návrh směru dalšího zaměření při zkoumání diskutované problematiky v podmínkách 
katedry metalurgie 
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